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УДК 322
Политизация инститУта религии                           
в Условиях моДернизации российсКого 
общества и госУДарства 
Дринова Е.М., Панкратов С.А.
В статье анализируется политизация института религии, его струк-
турные элементы в ходе реализации модернизации РФ. Утверждается, 
что на первом этапе модернизационных преобразований закладывается 
новая модель государственно-конфессиональных отношений, начинает-
ся взаимовыгодное сотрудничество светского государства и религиоз-
ных акторов. На втором этапе модернизации происходит образование 
политических религиозных партий, начинаются процессы по десекуляри-
зации политического пространства. На третьем этапе модернизацион-
ных преобразований создаются условия для функционирования институ-
та религии как актора гражданского общества. 
Цель: выявить и охарактеризовать функциональную специфику по-
литизации института религии в ходе модернизационных преобразований 
в стране. 
Метод проведения работы: в статье используются концептуаль-
ные положения институционального и структурно-функционального 
подходов.
Результаты: сделан вывод о том, что процесс политизации религии 
выступает в качестве составной части современного этапа модерниза-
ции в РФ. 
Ключевые слова: модернизация, этатистская модель модерни-
зации; политизация института религии; политическая религиозная 
партия.
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POlItIcIzatIOn                                                                                  
Of the relIgIOus InstItute                                             
In the cOnDItIOns Of the russIan sOcIety 
anD state’s mODernIzatIOn
Drinova E.M., Pankratov S.A.
This article analyzed the politicization of the religious institute and his 
structural elements during modernization realization of the Russian Federa-
tion. It is said that the first stage of modernization lays out a new state model of 
govern-confession relations, with that said a mutual beneficial collaboration 
of the soviet state and religious actors begins. On the second stage of the mod-
ernization, a formation originates with political religious parties and begins 
de-laicisation process of political space. It creates the conditions for the func-
tioning of the religious institute as the civil society’s actor on the third stage of 
modernization transformation. 
Purpose: to reveal and to characterize the functional specifications of the 
religious institute politicization during of the modernization transformations 
in the country.
Methods of the work’ carrying out: the article has used the conceptual reg-
ulations of institutional, structural and functional approach.
Results: The conclusion has been drawn that the process of the religion’s 
politicization is acting as the basic part of the up-to-date modernization in the 
Russian Federation.
Keywords: modernization; state modernization model; the politicization of 
the institute of religion; political religious party.
Реализация задач политической модернизации РФ, формирование 
институтов демократии, становление гражданского общества послу-
жили толчком к возрождению и повышению значимости религиоз-
ных ценностей, а так же активной политизации самого института ре-
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лигии. Представляется целесообразным выделить несколько этапов 
отечественных модернизационных преобразований, каждому из ко-
торых соответствовала определенная стадия политизации института 
религии. 
В начале 90-х гг. ХХ века, характеризуемых в первую очередь как 
время формирования «нового мышления», перестройки всей системы 
социально-политических отношений в СССР, проявилась исключи-
тельно новая тенденция – последовательное расширение сотрудни-
чества советского государства и религиозных организаций, избрание 
священнослужителей народными депутатами Верховного Совета 
СССР, высшего законодательного органа, а в дальнейшем народными 
депутатами РСФСР [1, c. 85–87]. Pаспад СССР и последующее форми-
рование новой государственности привели к политизации основных 
структурных элементов института религии, в том числе религиозного 
сознания, ценностей, поведенческих практик священнослужителей и 
прихожан [4, c. 54–58]. При этом вера в Бога в силу своего ирраци-
онального, трансцендентного характера осталась неизменным и уси-
ливающимся постулатом гражданской и личностной повседневности. 
Вместе с тем, следует обратить внимание на тот факт, что активная 
политическая позиция ряда священнослужителей и мирян неоднознач-
но воспринималась как на общественном, так и государственном уров-
не. Институт православной церкви со временем дистанцируется от 
политической деятельности депутатов-священнослужителей, снимает 
с себя ответственность за их публичные высказывания относительно 
процессов модернизационных преобразований, а затем запрещает им 
баллотироваться на выборах, нарушивших запрет, лишает церковного 
сана [5, c. 194]. Представители светской политической элиты в тоже 
время стремились к выработке инновационных стратегий, эффектив-
ных механизмов взаимодействия с руководителями различных религи-
озных организаций, объективируя новую модель государственно-кон-
фессиональных в демократизирующейся России. 
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Тотальный кризис, охвативший все сферы российского общества, 
падение уровня жизни значительного числа населения, ускоренная мар-
гинализация молодежи, развернувшаяся религиозная экспансия из-за 
рубежа, особенно стран, исповедующих ислам, обострение этнокон-
фессиональных отношений на федеральном и региональном уровне, 
противоречивость проведения контртеррористической операции в Чеч-
не выступили «болезненными маркерами» модернизации эпохи правле-
ния Б.Н. Ельцина. Именно в этот период наиболее отчетливо проявился 
конструктивно-деструктивный потенциал политизации института ре-
лигии. Новой тенденцией становится образование и борьба за власть 
политических религиозных партий, которые актуализировали свои иде-
ологические доктрины, программные и уставные документы. Начина-
ются процессы по десекуляризации политического пространства РФ, в 
условиях духовного вакуума увеличивается притягательная сила рели-
гиозных идей и ценностей.
Так, например, Православная Конституционно-Монархическая пар-
тия России (ПРАМОС) политическая платформа которой основывалась 
на концепции Соборной народной монархии, доминировании религи-
озных ценностей в государственном устройстве, провозглашает идею 
возрождения монархии во имя «Великого возрождения Русского Право-
славного Царства» [8, c. 86–87]. В свою очередь Российская христиан-
ско-демократическая партия (РХДП) своей целью считала формирование 
правового государства, основанного на принципах христианской демо-
кратии. В это же время митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Иоанн разрабатывает концепт сакрализации государственной власти, воз-
рождения монархии, доминировании православных ценностей в россий-
ской идеологии [2].
Религиозная экспансия, связанная с распространением чуждой для 
страны идеологии фундаментализма привели к «вытеснению» тради-
ционного ислама в республиках Северного Кавказа, политизации ис-
лама. В ряде республик были сформированы религиозные партии и 
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движения фундаменталистской направленности, которые выступали 
за создание исламского халифата, используя при этом радикальные 
методы борьбы. Политические религиозные партии и движения де-
структивной направленности стали угрозой национальной безопас-
ности РФ. Федеральный закон N 95-ФЗ «О политических партиях», 
принятый 11.07.2001 запретил деятельность всех политических рели-
гиозных партий, независимо от их идеологических платформ, не допу-
скалось создание политических партий по признакам профессиональ-
ной, расовой, национальной или религиозной принадлежности» [12]. 
В свою очередь многие церковные организации запретили священнос-
лужителям участвовать в деятельности политических организаций, 
выдвигать свои кандидатуры на выборах любых органов представи-
тельной власти всех уровней [5]. 
Приход к власти нового политического лидера В.В. Путина обозна-
чил принципиально новый этап модернизации в стране, который осно-
вывался на реализации этатистской модели модернизации, структурном 
и функциональном осовременивании российского общества, разработке 
механизмов взаимодействия власти и гражданского общества, поиска 
согласования различных интересов, сочетания многих путей, то есть 
того, в чем и состоит истинный смысл демократии [13, с. 130]. Имен-
но сильное государство является гарантией политического, экономи-
ческого, социального, духовного развития страны. Этатистская модель 
модернизации создает условия для формирования развитых структур 
гражданского общества, формирования консервативных традиционных 
для России ценностей. В рамках этатистской модели модернизации соз-
даются условия для функционирования института религии как актора 
гражданского общества. 
Один из крупнейших религиозных акторов, Русская Православная 
Церковь, буквально поняла свою миссию – активное участие в модерни-
зации РФ. В 2007 г. на ХI Всемирном Русском Народном Соборе митро-
полит Смоленский и Калининградский Кирилл обосновал необходимость 
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модернизационных преобразований в России при непосредственном уча-
стии церкви. По его мнению, «модернизация – это еще нравственный 
императив общества… Потому что без модернизации будут продолжать 
попираться не просто человеческие законы, но и Божьи заповеди» [3]. 
Духовная модернизация России, это прежде всего религиозная модерни-
зация, основу которой составляют трансцендентные ценности, она осно-
вывается на культурном коде, доминировании духовных ценностей над 
материальными. 
По инициативе митрополита Кирилла была принята Декларация 
Русской доктрины, в основу которой положена модель экономических и 
политических реформ на основе религиозных ценностей и опыта жиз-
недеятельности. «Русская доктрина представляет собой опыт соборного 
самосознания России... Россия учреждена Богом и не может быть кем 
бы то ни было переучреждена... В традиционном русском представле-
нии государство призвано служить как хранителем высшей правды, так 
и стражем совокупного общего достояния, унаследованного от пред-
ков» [9]. 
Позднее, будучи в сане патриарха Всея Руси Кирилл определяет ма-
гистральные линии в первую очередь духовной модернизации, высту-
пает за распространение духовных ценностей. Следует отметить, что в 
доктринальных положениях РПЦ принято разводить понятия традици-
онные и религиозные ценности. Под традиционными ценностями по-
нимаются ценности, которые длительное время существуют в государ-
стве и передаются политической элитой. Что же касается религиозных 
ценностей, то они изначально иные. По мнению патриарха Всея Руси 
Кирилла, религиозные ценности изначально вечны и неизменны как Бог 
[10, c. 6]. 
В основу духовной модернизации России был положен программ-
ный политический документ «Практика заявлений и действий иерархов, 
духовенства, монашествующих и мирян во время предвыборных кам-
паний». Синод получил право благословлять священников избираться 
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во власть; Церковь могла сотрудничать с политическими партиями и 
отдельными политикам; эти контакты «должны служить благу человека 
и народа» [6]. 
Таким образом, на современном этапе реализации национальной 
этатистской модели модернизации, ориентированной на создание силь-
ного государства, ее духовной константой выступают традиционные 
консервативные ценности, патриотизм, духовное воспитание, уважение 
к национальному суверенитету, самостоятельность и самобытность на-
родов России [7]. Это во многом сочетается с формируемым РПЦ и дру-
гими основными традиционными конфессиями на территории России 
вектором духовной модернизации ориентированным, прежде всего, на 
укорененность в обществе ценностей дарованных Богом, духовном су-
веренитете и человеческой солидарности.
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